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VED FAKULTETET FOR ARKITEKTUR OG BILLEDKUNST
NTNU
og kan bli til nye ting, for 
eksempel veldig mange spiker
... noen av disse riggene skulle 
kanskje fått et nytt liv?
Oljeriggene skal uansett demonteres...
fraktes til land...
smeltes om..
ETTERBRUK MAKRONIVÅ
BAKGRUNN FOR OPPGAVEN
OLJEPLATTFORMENE ER ENORME FYSISKE STRUKTURER MED EN 
VIKTIG PLASS I NORGES HISTORIE. VI BØR TA STILLING TIL HVA VI SKAL 
GJØRE MED DEM NÅR OLJEN TAR SLUTT. 
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BUNNRAMMER
illustrasjonsbilde bunnramme
Alve er et gass- og kondensatfelt som 
ligger i Norskehavet, omtrent 16 
kilometer sørvest for Norne. Havdypet 
i området er 370 meter. Utbyggingsløs-
ning er en standard havbunnramme 
med fire brønnslisser og en produks-
jonsbrønn.
ALVE
ALVE
ALVHEIM
Havdypet i området er 120 – 130 
meter. Feltet er bygget ut med et 
produksjonsskip, «Alvheim FPSO», og 
havbunnbrønner. Oljen blir stabilisert 
og lagret på produksjonsskipet. 
Feltene Vilje og Volund er knyttet opp 
til produksjonsskipet.
ALVHEIM
Feltet ligger på 125 meters havdyp. 
Det er bygget ut med havbunnkom-
pletterte brønner som er knyttet opp til 
bolig-, produksjons- og lagerskipet 
«Balder FPSO», der oljen og gassen 
blir prosessert.
BALDER
BALDER
Blane er et oljefelt som ligger på 
omtrent 70 meters havdyp, sørvest for 
Ulafeltet i den sørlige delen av 
Nordsjøen og på grensen til britisk 
sektor. Feltet er bygget ut med et 
havbunnanlegg knyttet til Ula. 
Innretningene på havbunnen er 
plassert på den britiske kontinentalsok-
kelen.
BLANE
BLANE
BRAGE
Brage ligger på 140 meters havdyp. 
Brage er bygget ut med en bunnfast 
integrert produksjons-, bore- og 
boliginnretning med stålunderstell.
BRAGE
DRAUGEN
Draugen ligger på 250 meters havdyp. 
Feltet er bygget ut med en bunnfast 
betonginnretning med integrert dekk. 
Stabilisert olje blir lagret i tanker i 
bunnen av innretningen.
DRAUGEN
EKOFISK
Ekofisk ligger på 70 til 75 meters 
havdyp. De operative delane av 
Ekofisksenteret er i dag boliginnretnin-
gene Ekofisk H og Ekofisk Q, 
produksjonsinnretningen Ekofisk C, 
bore- og produksjonsinnretningen 
Ekofisk X, prosessinnretningen 
Ekofisk J og produksjons- og 
prosessinnretningen Ekofisk M. Flere 
av de eldste innretningene er tatt ut av 
drift og venter på disponering. 
EKOFISK
ELDFISK
Eldfisk ligger på 70 – 75 meters 
havdyp. På Eldfisk-feltet er det fire 
plattformer, 2/7 A, 2/7 B, 2/7 FTP og 
2/7 E.
ELDFISK
EMBLA
Havdypet i området er 70 – 75 meter
Embla er bygget ut med ei brønnhode-
innretning i stål som er fjernstyrt fra 
Eldfisk. 
EMBLA
Feltet er bygget ut med et havbunnan-
legg på britisk kontinentalsokkel, og er 
knyttet til det britiske feltet Brae.
ENOCH
ENOCH
FRAM
Havdypet i området er omtrent 350 
meter. På Fram er det ingen synlige 
installasjoner på havoverflaten. To 
fire-brønns undervannsrammer fører 
brønnstrømmen til Troll C for videre 
prosessering.
FRAM
GIMLE
Dette er et lite oljefelt som ligger på 
omtrent 220 meters havdyp. Feltet er 
knyttet opp til Gullfaks C-innretningen 
med to produksjonsbrønner og en 
vanninjeksjonsbrønn boret fra 
Gullfaks C. 
GIMLE
GJØA
Utbyggingen omfatter fem 
havbunnsrammer knyttet
til en halvt nedsenkbar produksjons- 
og prosessplattform.
GJØA
GLITNE
Glitnefeltet er bygget ut med et skip 
som ligger over et 110 meters havdyp. 
Produksjons- og lagerskipet, «Petrojarl 
1», er knyttet til seks horisontale 
produksjonsbrønner og en vanninjeks-
jonsbrønn.
GLITNE
GRANE
Grane ligger på 128 meters havdyp. 
Feltet er bygget ut med en integrert 
bolig-, bore- og prosessinnretning med 
bunnfast stålunderstell.
GRANE
GULLFAKS (a plattformen)
Gullfaks ligger på130 – 220 meters 
havdyp. Feltet er bygget ut med tre 
integrerte prosess-, bore- og boligin-
nretninger med understell av betong 
og dekksramme av stål, Gullfaks A, B 
og C. Gullfaks A og C tar imot og 
behandler olje og gass fra Gullfaks 
Sør og Gimle. I tillegg blir innretnin-
gene benyttet i produksjon og 
transport fra Tordis, Vigdis og Visund. GULLFAKS
GULLFAKS SØR
Feltet ligger rett sør for Gullfaks i den 
nordlige delen av Nordsjøen. Feltet er 
bygget ut med til sammen 12 havbun-
nrammer som er knyttet til innretnin-
gene Gullfaks A og Gullfaks C.
X12
GULLFAKS SØR
Gungne er et lite gasskondensatfelt på 
83 meters havdyp. Gungne blir 
produsert gjennom tre brønner boret 
fra Sleipner A.
GUNGNE
GUNGNE
GYDA
Plattformen ligger over et 66 meters 
havdyp. Feltet er bygget ut med en 
kombinert bore-, bolig- og prosessin-
nretning med stålunderstell.
GYDA
HEIDRUN
Havdypet er omkring 350 meter. Den 
nordlige delen av feltet blir produsert 
via havbunninnretninger. Heidrun er 
verdens første flytende betongplatt-
form som er forankret til havbunnen 
med strekkstag.
HEIDRUN
HEIMDAL
Dette er et gassfelt som ligger på 120 
meters havdyp. Feltet er bygget ut 
med en integrert bore-, produksjons- 
og boliginnretning med stålunderstell 
(HMP1). I tillegg er det installert en 
stigerørsplattfom.
HEIMDAL
HOD
Havdjupet er 72 meter. Feltet er bygget 
ut med en produksjonsinnretning som 
blir fjernstyrt fra Valhall. I tillegg 
produserer feltet gjennom brønner 
boret fra Valhall.
HOD
Huldra er bygget ut med en 
brønnhodeplattform i stål og er det 
første Statoil-opererte feltet uten fast 
bemanning under normal drift. Feltet 
ligger på 125 meters havdyp.
HULDRA
HULDRA
JOTUN B
Feltet er bygget ut med et produks-
jonsskipet Jotun A (FPSO) og 
brønnhodeplattformen Jotun B. 
Plattformen og skipet er knyttet 
sammen med rørledninger for olje- og 
gassproduksjon og vanninjeksjon, 
samt kabler for kraftoverføring og 
styring. Brønnhodeplattformen er 
normalt ubemannet. På skipet er det 
boligfasiliteter, og rom for lagring.
Feltet er bygget ut med et produks-
jonsskipet Jotun A (FPSO) og 
brønnhodeplattformen Jotun B. 
Plattformen og skipet er knyttet 
sammen med rørledninger for olje- og 
gassproduksjon og vanninjeksjon, 
samt kabler for kraftoverføring og 
styring. 
JOTUN A (FPSO)
JOTUN
KRISTIN
Kristin er et gasskondensatfelt som er 
bygget ut med et havbunnanlegg med 
fire rammer og en halvt nedsenkbar 
innretning for prosessering, Kristin 
Semi. Havdypet ved innretningen er 
omtrent 370 meter.
KRISTIN
KVITEBJØRN
Havdypet er 190 meter. Feltet er 
bygget ut med en integrert bolig-, 
bore- og prosessinnretning med 
bunnfast stålunderstell. 
KVITEBJØRN
Havdypet er 220 meter. Feltet er 
bygget ut med et havbunnanlegg med 
to brønnrammer knyttet til Åsgard B.
MIKKEL
MIKKEL
MURHISON
Murchison ligger på begge sider av 
grenselinjen mellom norsk og britisk 
kontinentalsokkel og er bygget ut med 
en kombinert bore-, bolig- og produks-
jonsplattform med stålunderstell.
MUCHISON
NJORD
Havdypet i området er 330 meter. 
Feltet er bygget ut med en halvt 
nedsenkbar bore-, bolig- og produks-
jonsplattform i stål og et lagerskip, 
«Njord B».
Havdypet i området er 330 meter. 
Feltet er bygget ut med en halvt 
nedsenkbar bore-, bolig- og produks-
jonsplattform i stål og et lagerskip, 
«Njord B».
NJORD B
NJORD
NORNE FPSO
NORNE
Feltet ligger på 380 meters havdyp. 
Feltet er bygget ut med et produks-
jons- og lagerskip, «Norne FPSO», 
knyttet til sju brønnrammer på 
havbunnen.
Feltet ligger på 380 meters havdyp. 
Feltet er bygget ut med et produks-
jons- og lagerskip, «Norne FPSO», 
knyttet til sju brønnrammer på 
havbunnen.
NORNE
Havdypet i området varierer fra 800 – 
1100 meter. Feltet blir bygget ut i flere 
faser med 24 brønner fra tre havbun-
nrammer.
ORMEN LANGE
ORMEN LANGE
OSEBERG
Første fase av utbyggingen av 
Osebergfeltet omfattet to plattformer: 
En betongplattform med prosessutstyr, 
injeksjonsmoduler og boligkvarter 
(Oseberg A) og en stålplattform med 
utstyr for boring og produksjon 
(Oseberg B). Fase 2 omfattet en 
integrert produksjons-, bore- og 
boliginnretning (Oseberg 
C-stålplattform), plassert 14 kilometer 
nord for feltsenteret.
OSEBERG
OSEBERG SØR
Feltet ligger på rundt 100 meter. 
Oseberg Sør er bygget ut med en 
stålplattform med boligkvarter, 
boremodul og førstestegseparasjon av 
olje og gass.
OSEBERG SØR
OSEBERG ØST
Den minste av plattformene i 
Oseberg-området, Oseberg Øst, er en 
integrert bore-, bolig- og produksjons-
plattform i stål med utstyr for 
førstetrinnsprosessering. Havdypet 
ved innretningen er rundt 160 meter.
OSEBERG ØST
Feltet er en undervannsutbygging 
koblet opp mot Armadaplattformen på 
britisk sokkel.
REV
REV
RINGHORNE ØST
Havdjupet er på om lag 130 meter. 
Feltet blir produsert gjennom tre 
produksjonsbrønner frå Ringhornein-
nretningen, en stålplattform, på 
Balderfeltet.
RINGHORNE
SIGYN
Feltet er bygget ut med en havbun-
nramme som en satellitt til Sleipner 
Øst.
SIGYN
Feltet er utbygget med to brønner på 
havbunnen, og tilknyttet Heimdal-
plattformen. Vanndypet er på 120 
meter.
SKIRNE
SKIRNE
SLEIPNER VEST
Sleipner Vest er et gassfelt som ligger 
på 110 meters havdyp. Feltet er 
bygget ut med en brønnhodeplattform, 
Sleipner B i stål, og en prosessplatt-
form, Sleipner T med betongunderstell. 
En havbunnramme er knyttet til 
Sleipner T.
SLEIPNER VEST
SLEIPNER ØST
Feltet ligger på 82 meters havdyp og 
er bygget ut med en integrert prosess-, 
bore- og boliginnretning med under-
stell av betong, Sleipner A. I tillegg er 
det installert en stigerørinnretning, 
Sleipner R, som knytter Sleipner A til 
rørleidningene for gasstransport, og et 
faklingstårn, Sleipner F. Det er òg 
installert to havbunnrammer, én for 
produksjon fra den nordlege delen av 
Sleipner Øst og én for produksjon av 
Lokeførekomsten.
SLEIPNER ØST
SNORRE
Den sørlige delen av feltet er bygget ut 
med en strekkstagsplattform i stål og 
et undervanns produksjonsanlegg. 
Den nordlige delen er bygget ut med 
en halvt nedsenkbar bore- og 
produksjonsplattform, som kom i 
produksjonen i juni 2001. Havdybden i 
området er ca. 300 til 350 meter. 
SNORRE
SNØHVIT
Ingen plattform eller produksjonsskip 
ute i Barentshavet markerer hvor feltet 
befinner seg.   Produksjonsanlegget er 
plassert på havbunnen, mellom 250 og 
345 meter under havflaten.
SNØHVIT
STATFJORD
Statfjordfeltet er bygget ut på circa 145 
meters dyp med tre fullt integrerte 
Condeep-plattformer med understell 
og lagerceller av betong; Statfjord A, 
Statfjord B og Statfjord C. 
STATFJORD
STATFJORD NORD
Dette felter ligger ca. 17 kilometer nord 
for Statfjord på 250 – 290 meters 
havdyp. Feltet er bygget ut med tre 
brønnrammer knyttet til Statfjord C. 
STATFJORD NORD
STATFJORD ØST
Statfjord Øst er et oljefelt som ligger 
rundt sju kilometer nordøst for 
Statfjordfeltet på 150 – 190 meters 
havdyp. Feltet er bygget ut med tre 
brønnrammer som er knyttet til 
Statfjord C.
STATFJORD ØST
SYGNA
Oljefeltet Sygna ligger rett nord for 
Statfjord Nord, på 300 meters havdyp. 
Feltet er bygget ut med en havbun-
nramme med fire brønnslisser som er 
koblet til Statfjord C.
SYGNA
TAMBAR
Feltet er utbygd med en ubemannet 
brønnhodeplattform i stål som er 
knyttet opp mot Ulafeltet. Havdypet er 
68 meter.
TAMBAR
TORDIS
Feltet består av en undervannsutbyg-
ging på ca. 200 meters havdyp som 
knytter feltet opp mot Gullfaks 
C-plattformen.
TORDIS
TROLL VEST
Troll Vest (Troll olje) er bygd ut med 
den flytende betongplattformen Troll B 
(bildet over) og den halvt nedsenkbare 
plattformen Troll C.
TROLL VEST
TROLL ØST
Troll A er en bunnfast brønnhode- og 
kompresjonsinnretning med understell 
av betong. Troll A drives med elektrisk 
kraft overført fra land. Havdypet i 
området er på over 300 meter. Troll A 
er det høyeste byggverk som noen 
gang er flyttet på jordens overflate 
med sine 472 meter fra betongskjørtet 
til toppen av flammebommen. 
Plattformen med ballastvann veide 
over en million tonn under slep.
TROLL ØST
TUNE
Feltet ligger på 95 meters havdyp og 
er bygget ut med en havbunnramme 
og en brønnsatellitt knyttet opp til 
Osebergfeltet.
Tyrihans består av fem havbunnram-
mer knyttet til Kristinfeltet. Havdypet i 
området er på rundt 270 meter.
TYRIHANS
TYRIHANS
ULA
Ula ligger over et 70 meters havdyp. 
Feltet har tre konvensjonelle stålinnret-
ninger for produksjon, boring og 
boligkvarter. Innretningene er knyttet 
sammen med broer.
ULA
URD
Urd er et oljefelt bygget ut med 
brønnrammer på havbunnen, knyttet 
opp mot Norne-skipet. Havdypet i 
området er rundt 380 meter. 
URD
VALE
Feltet er bygget ut med en 
brønnramme på havbunnen, knyttet til 
Heimdal. Havdypet er omkring 115 
meter.
VALE
VALHALL
Valhall-komplekset består av fem 
separate stålplattformer - én bolig-, én 
bore-og én produksjonsplattform, en 
vanninjeksjonsplattform samt én 
brønnhodeplattform. Plattformene er 
forbundet til hverandre med 
gangbroer. I tillegg har feltet to 
ubemannede flankeplattformer; en i 
sør og en i nord. Havområdet er ca. 70 
meter dypt.
VALHALL
VARG
Feltet er bygget ut med en brønnhode-
plattform, som normalt vil være 
ubemannet i kombinasjon med et 
produksjonsskip med integrert 
oljelager. Havdybden på feltet er 84 
meter. 
VARG
Feltet er bygget ut med en brønnhode-
plattform, som normalt vil være 
ubemannet i kombinasjon med et 
produksjonsskip med integrert 
oljelager. Havdybden på feltet er 84 
meter. 
VARG
VESLEFRIKK
Veslefrikk er bygget ut med en 
bunnfast brønnhodeplattform i stål 
(Veslefrikk A) og en halvt nedsenkbar 
plattform med prosessanlegg og 
boligkvarter (Veslefrikk B). Havdybden 
ved installasjonene er 175 meter.
VESLEFRIKK
VIGDIS
Vigdis er bygget ut med havbunnsin-
stallasjoner på 280 meters dyp og 
knyttet til Snorre, hvor behandling av 
petroleum finner sted.
VIGDIS
VILJE
Havdypet i området er om lag 120 
meter. Feltet er bygget ut med to 
havbunnbrønner knyttet opp mot 
produksjonsskipet «Alvheim FPSO».
VILJE
VISUND
Utbyggingen omfattar en halvt 
nedsenkbar integrert bolig-, bore- og 
prosessinnretning i stål (Visund A). 
Havdypet er på 335 meter.
VISUND
VOLVE
Havdypet i området er om lag 80 
meter. Feltet er bygget ut med den 
oppjekkbare prosess- og boreinnret-
ningen Mærsk Inspirer og et skip for 
lagring av olje, «Navion Saga».
VOLVE (NAVION SAGA)
Havdypet i området er omtrent 80 
meter. Feltet er bygget ut med den 
oppjekkbare prosess- og boreinnret-
ningen Mærsk Inspirer og eit skip for 
lagring av stabilisert olje, «Navion 
Saga».
VOLVE
ÅSGÅRD
Feltet er bygget ut med havbunnkom-
pletterte brønner knyttet til et produks-
jons og lagerskip, «Åsgard A», som 
produserer og lagrer olje, og en 
flytende, halvt nedsenkbar innretning, 
Åsgard B, som behandler gass og 
kondensat. Til gassenteret er det 
knyttet et lagerskip, «Åsgard C».
ÅSGÅRD B
ÅSGÅRD C
Feltet er bygget ut med havbunnkom-
pletterte brønner knyttet til et produks-
jons og lagerskip, «Åsgard A», som 
produserer og lagrer olje, og en 
flytende, halvt nedsenkbar innretning, 
Åsgard B, som behandler gass og 
kondensat. Til gassenteret er det 
knyttet et lagerskip for kondensat, 
«Åsgard C».
ÅSGÅRD
Plattformen vil bli fjernet innen 2013.
ALBUSKJELL 1/6 A
Plattformen vil bli fjernet innen 2013.
ALBUSKJELL 2/4 F
Plattformen vil bli fjernet innen 2013.
Cod 7/11 A
EDDA 2/7 C
Plattformen vil bli fjernet innen 2013.
NORPIPE 37/4 A
Plattformen vil bli fjernet innen 2013.
NORPIPE 36/22 A
Plattformen vil bli fjernet innen 2013.
EKOFISK 2/4 H
Plattformen er forsåvidt i drift, men vil 
etter planen bli fjernet innen 2013.
Plattformen vil bli fjernet innen 2013.
EKOFISK 2/4 P
EKOFISK 2/4 R
Plattformen vil bli fjernet innen 2013.
VEST EKOFISK 2/4 D
Plattformen vil bli fjernet innen 2013.
EKOFISK 2/4 G
Plattformen vil bli fjernet innen 2013.
EKOFISK 2/4 T EKOFISK 2/4 S
Dette var verdens første betong-
konstruksjon bygget for petroleums-
virksomhet. Plattformen ble stengt i 
1998. Overbygningen ble fjernet før 
2008, mens betongtankene ble 
etterlatt i sjøen. Arbeidet med å tømme 
lagertankene varte fra 2002 til 2005.
Plattformen ble stengt i1998 og hele 
overbygget ble fjernet i 2001. 
Understellet og brofundamentet står 
igjen og vil bli fjernet senere.  
MCP 01
Fjerningen av Mcp 01 startet i 2006.
NORD-ØST FRIGG
Dette er den første plattformen som 
ble fjernet fra norsk sokkel. Dekket 
med kontrolltårn og helikopterdekk ble 
fraktet til Nordmarka industriområde i 
Strand kommune, og ble benyttet til 
brann og evakueringsøvelser. 
Betongfundamentet endte som støtte 
til stålsøylen og ligger rett under 
søylen som nå fungerer som bølgebry-
ter i småbåthavnen på Tau nær 
Stavanger.
ODIN
Odin-plattformen ble demontert av 
Aker Maritime i 1996/97 og var den 
første komplette produksjons-
plattformen som ble fjernet fra norsk 
sokkel.
FRØY
Stengt i 2001. Lyngdal Resycling 
demonterte plattformen og solgte det 
meste av utstyret. Resten ble 
resirkulert.
Slike betongsøyler har aldri blitt 
yttet i sin helhet etter bruk. Det er 
for risikabelt og for kostbart. 
Vi har rundt 15 slike plattformer i 
produksjon på norsk sokkel i dag. 
26 m
Øvre del er tynnere og består av 
mindre stål
Nedre del er tykkere, og 
består av mer stål
0 m
-104 m
Betongsøylene må kuttes for å tilpasses 
en ny høyde dersom de trekkes til land. 
Dette er beskrevet som risikabelt og dyrt.
De enorme betongsøylene 
kan få et program.
Jeg velger å se bort ifra denne 
muligheten fordi det er uklart om 
prosjektet ville latt seg 
gjennomføre. Å gjenbruke 
betongplattformene der de står i 
dag er mer plausibelt.
Vi har over 50 slike plattformer i 
produksjon på norsk sokkel i dag. 
En stålplattform trenger anoder for ikke å 
ruste. Dette er i utgangspunktet kostbart, 
men dersom man trekker plattformen til 
land vil den stå på grunnere vann og 
behovet for anoder vil være mindre.
Ved ytting demonteres modulene i motsatt 
rekkefølge av hvordan de ble satt opp. De settes 
på skip og lektere og fraktes til land.
Mange produksjonsmoduler kan gjenbrukes, og er kanskje 
solgt når plattformen demonteres.  De resterende modulene 
vil være preget av å ha stått ubrukt over mange år i et 
ugjestmildt klima. De vil være vanskelige å gjenbruke, og jeg 
foreslår at de resirkuleres som planlagt.  
De este installasjoenene 
vil være umoderne og 
upraktiske når plattformen 
tas ut av drift. 
Det er mulig å  tilpasse en slik 
plattfom til et kaiområde .
En type transformasjon 
innebærer å erne  alt 
unntatt råbygget.
Her blir noe av det interessante med 
møter mellom nytt og gammelt borte. 
Jeg velger derfor å gå bort ifra denne 
muligheten.
En annen type transformasjon er å la 
noen elementer få ny bruk, og la 
andre elementer være slik de er.
Kan man bruke 
plattformens ben alene?
Strukturene kunne også tenkes å 
settes på land. Det vil være vanskelig å 
ytte de langt opp på land fordi de 
este kraner beregnet på å ytte slike 
laster er maritime kranskip.
Så hva skal det bli?
Vi har kun én slik plattform på 
norsk sokkel, og denne typen vil 
derfor ikke være generell nok for 
min oppgave.
Flyttes i moduler. Den demonteres i 
motsatt rekkefølge av hvordan den ble 
satt opp.
Kan trekkes til land, og enkelte 
kan yttes ved hjelp av egen 
motor. Disse plattformene 
klassiseres derimot som skip, og 
blir derfor ikke berørt av 
Ospar-konvensjonen.
En slik plattform kan yttes 
og tas til land.
Vi har en rekke produksjons-skip på norsk 
sokkel. Disse er heller ikke berørt av Ospar 
konvensjonen og vil nok få en annen bruk 
etter endt oppdrag i oljenæringen.
?
Byhage
Museum
Fordel
Ulempe
Fordel
Ulempe
Store åpne arealer.
Fordel
Ulempe
Det nnes rundt 6500 plattformer i sjøen på verdensbasis. En 
stor del av disse plattformene kan yttes.  Det er en herlig ironi 
i å bruke oljeplattformer (som har deltatt direkte i den globale 
oppvarmingen) til å løse rent fysiske problemer når katastrofen 
er et faktum.
Bangladesh er et frodig jordbruksland. Selv om man kan tenkes 
å redde mennesker fra drukningsdøden med slike installasjo-
ner forandrer det fortsatt ikke at livsgrunnlaget  er tatt fra dem.
urørt vil senteret gi en unik innføring i hvordan plattformen er 
bygget opp, og hvordan livet har vært på den.
Dersom den ligger i tilknytning til land vil mange ha 
muligheten til å besøke senteret.
Konsept - plattformen trekkes til 
land, og forandres i svært liten 
grad. 
Konsept - plattformen trekkes til 
land. Modulene ernes, slik at vi 
står igjen med plattingen, samt 
den konstruksjonen som fortsatt 
kan brukes. 
Bangladesh
Landet står i fare for å bli 
oversvømt dersom vannstanden 
stiger som følge av global 
oppvarming. En by på stylter kan 
være redningen. 
Dersom den trekkes til land vil man miste den unike 
konteksten plattformen opprinnelig stod i. 
Generaliteten i oppgaven blir svakere da det ikke er behov for 
et oljemuseum i mange norske byer. 
ville planter trives i et slikt klima?
DENNE TEGNESERIEN BLE LAGET OG LAGT UT PÅ 
NETTET I ET FORSØK PÅ Å FÅ INN NYE INSPILL PÅ 
HVA ETTERBRUKEN AV EN OLJEPLATTFORM KAN 
VÆRE.

DET KOM INN RUNDT HUNDRE FORSLAG TIL ETTERBRUK AV OLJEPLATTFORMER.
ET AV INNSPILLENE SOM BLE SKREVET PÅ NETTSIDEN VAR EN IDE OM Å LAGE EN TROPISK PARK I TRONDHEIM. PÅ DEN 
MÅTEN KUNNE MAN MØTES I ET OFFENTLIG ROM OGSÅ NÅR DET ER FOR KALDT TIL Å TREFFES UTENDØRS. 
I ILLUSTRASJOENENE PRØVER JEG Å VISE EN MULIG TRINNVIS UTVIKLING AV ET SLIKT STED. DER MAN STARTER MED ET 
PROGRAM, OG LAR DET KOMME FLERE PROGRAM OG FUNKSJONER TIL ETTERHVERT.
ET ANNET FORSLAG VAR Å BRUKE PLATTFORMEN TIL URBAN FARMING. UT AV DET KOM DET ET SCENARIE DER DET PRO-
DUSERES JORDBRUKSPRODUKTER ØVERST, OG HAR FISKEMOTTAK NEDERST. PÅ MIDTEN KUNNE DET VÆRE ET MARKED.
DISSE FORSLAGENE TIL PROGRAM BLE FORKASTET. GJENNOM Å SE  DE INNSENDTE TEKSTENE PÅ INTERNETTSIDEN JEG 
HADDE OPPRETTET FANT JEG FREM TIL ET PROGRAM Å JOBBE MED. DOKUMENTER ER FOR STORT TIL Å PRESSES INN I ET 
A3 FORMAT, OG ER DERFOR IKKE MED I DENNE BOKEN. JEG ENDTE OPP MED Å GI PLATTFORMEN PROGRAM SOM EN NY 
BYDEL I TRONDHEIM.

ETTERBRUK MIKRONIVÅ
Snitt A-A
Snitt B-B
Snitt C-C
AA
BB
CC
EN OLJERIGG AV GJENNOMSNITTELIG STØRRELSE STÅR I TRE ULIKE SITUASJONER I TRONDHEIM.
62 m²
H: 2 m
102 m²
170 m²
45 m²
20 m²
Boretårnet fjernes for å gi plass til den nye 
infrastrukturen med heis og trapp. Under oljepro-
duksjonen ble olje pumpet opp her, og vann ført 
ned. Nå er det mennesker som skal fraktes opp og 
ned. 
Heisekranene bevares. De kan brukes til å flytte 
gjenstander fra verkstedet og ned på kaia. Varer 
og elementer som er for store til å komme inn i 
heisen kan løftes på plass med kranene. Om det 
skulle være behov for å løfte på plass eller fjerne 
store moduler vil dette kunne gjøres ved å løfte de 
ned i lasteskip.  
Helikopter-landingsplassen ligger 41 meter ove 
vannet. Her kan man sole seg, ha sammenkom-
ster og nyte utsikten.
Gamle separatorer og tanker kan spyles rene og 
transformeres. De største har en radius på over 4 
meter og kan brukes som rom. Jeg foreslår å 
transformere tankene til henholdsvis toaletter, 
omkledingsrom for sportshallen og til et rom for å 
vise informasjon om plattformen.
De mindre tankene ser jeg for meg at man kan 
bruke som plantekasser. Noen kunne være dype 
nok til å plante trær i, mens andre igjen passer til 
blomster.
I denne oppgaven lar jeg rednings-strømpene 
ligge i kassens sine. Kunne der tenkes at barn kan 
leke i dem? 
Telefon var ikke like selvfølgelig da Norge begynte 
å hente ut olje på 1970-tallet. Det må ha vært en 
populær og viktig installasjon for arbeiderne som 
gjerne var hjemmefra i uker av gangen. Jeg 
foreslår å la telefonkiosken stå som et historiefor-
tellende element.
Oljerigger har et nettverk av trapper som i 
hovedsak ligger utenpå plattformen. Jeg ivaretar 
trappene og bruker de som sekundær infrastruk-
tur og som rømningsveier.
I grunnplaten modulene hviler på er det store rom 
mellom bjelkene. Jeg velger i min oppgave å 
plassere tekniske installasjoner i disse rommene. 
ETTERBRUK INSTALLASJONER
ETTERBRUK MODULER
TYPE 1
LEGGE ISOLASJON OG KLEDNING PÅ UTSIDEN AV 
STRUKTUREN. SØYLER OG BJELKER BLIR EKSPONERT 
FRA INNSIDEN.
TYPE 2
LEGGE ISOLASJON OG KLEDNING PÅ INNSIDEN AV 
STRUKTUREN. SØYLER OG BJELKER BLIR EKSPON-
ERT FRA UTSIDEN. TYPE TO BENYTTES FOR Å SKAPE 
KVALITETER EN ELLERS IKKE VILLE KUNNE OPPNÅ.
TYPE 3
LA MODULEN STÅ UTEN VEGGER.
12mm Gips
13mm MDF
260mm Isolering
39mm Korrigert plate, galvanisert, malt
500 HEB-bjelke
14mm Parkett
20mm MDF
7mm Aukustisk flees
50mm Korrigert plate, bærende
300mm HEB-bjelke
500 HEB_bjelke
12mm Gips
13mm MDF
260mm Isolering
39mm korrigert plate, galvanisert, malt
14mm Parkett
20mm MDF
7mm Aukustisk flees
50mm Korrigert plate, bærende
300mm HEB-bjelke
HEIS
ROM 
140 kvm
8m høyt
BOLIG
Høyt rom 
14 meter,
200 kvm
rom 
10 meter, 
200 kvm
høyt rom 
13 meter, 
200 kvm
rom 
8 meter, 
200 kvm
2 høye 
rom 9m 
600 kvm
2 rom 
9m 
450 kvm
rom 
7m høyt
400 kvm
Høyt 
rom 
24m 
PARK
STUDIO
GALLERI
KONSUM
RESTAURANT
De to markerte sidene har rom 
med ca 10 m romdybde. De vil ha 
gode lys og utsiktsforhold. 
Dersom parken skal ha 
grønne arealer vil behovet 
for lys melde seg. I utgangs-
punktet kan alle mellomrom 
og takater være parkarea-
ler.
Studio - lagt til den delen av 
plattformen med utsikt, og den 
rolige delen ut mot orden. Lys fra 
nord er en kvalitet.
Galleri. Behov forndirekte lys. 
Høye rom kunne gi muligheter 
til å stille ut store gjenstander.
Kommersiell virksomhet først på 
byens gulv. Dette programmet har 
mindre behov for kvaliteter som 
utsikt store romhøyder osv. enn det 
de andre programmene har.
Restaurant-delen kunne bli n om 
den lå høyt oppe, med visuell 
kontakt til det som skjer på 
plattformen og utover orden, 
med kveldslys.
PROGRAM OG ORIENTERING
En tilnærming til å finne program som passer for de ulike modulene.
SITUASJONSPLAN 1:200 
1
Tar utgangspunkt i modulene slik 
de står i dag. 
Trekker modulene fra hverandre 
for å tilrettelegge for infrastruktur.
Kobler sammen modulene på de 
to sidene av midtaksen med et 
rampesystem. Binder plattformen 
til land med en rampe for biler og 
mennesker.
Bruker trappesystemet som 
omkranser modulene som 
sekundær infrastruktur og som 
rømningsveier.
Finner et bydelsprogram som 
kan passe i den enkelte modul.
Tilrettelegger for parkareale på 
flere av takflatene og på 
landingsplassen for helikopter.
4
5
6
2
3
PRINSIPPER - TRANSFORMERE PLATTFORM TIL BYDEL
PLAN PARKERING
1:400
PLAN 1. PLAN
1:400
1 - BUTIKK
2 - MARKED
3 - BUTIKK
4 - GALLERI
5 - VERKSTED
6 - GALLERI OG ATELIE
7 - BUTIKK
8 - KAFE
9 - INFORMASJON
10 - BALLBINGE
11 - SKIFTEROM
12 - HWC
1
7
2 3 4 5 6
8
9
11
10
12
Q
Q
PLAN 2. PLAN
1:400
1
2
1 - RESEPSJON FOR BOLIGDELEN 
(studentboliger / vandrehjem )
2 - KONTORLOKALER
PLAN 3. PLAN
1:400
1 - FELLESKJØKKEN
2 - AUDITORIUM
3 - PARK 
4 - PARK
1
1
2
3
4
PLAN 4. PLAN
1:400
1 - LUGAR
2 - HC TILPASSET LUGAR
3 - DUSJ
4 - PARK
5 - BIBLIOTEK
1
2
3
4
5
PLAN 5. PLAN
1:400
1 - BIBLIOTEK
2 - PARK
1
2
PLAN 6. PLAN
1:400
1
1
1 - OPPHOLDSROM
park
16 m
21 m
26m
33,5 m
31,0 m
41,8 m
43,5 m
48,0 m
71,7m
SNITT QQ
1:400
ILLUSTRASJON - OLJEPLATTFORMEN ER SETT IFRA KAIEN
Vare-
levering
Nød- 
utgang
Lager
Resepsjon
Kontor
Print / Kopi
BK
BK
WC
WC
HWC
ENTRÉ 
Biblotek
Snitt 
A-A
Snitt 
A-A
Snitt 
B-B
Snitt 
B-B
PLAN BIBLIOTEK 1.ETG
1:200
Grupperom
Grupperom
Grupperom
Snitt 
A-A
Snitt 
A-A
Snitt 
B-B
Snitt 
B-B
PLAN BIBLIOTEK 2.ETG
1:200
BB
AA
ILLUSTRASJON - BIBLIOTEKET SEES FRA PARKEN OVER KONTORENE
ILLUSTRASJON - GALLERIET SETT IFRA HEISEN I ANDRE ETASJE
